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Año de 1864. Miércoles 18 de Mayo. Núai. 8. 
Bosm 
le la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
F f O ^ i s t c i a cíe M a l a g a . 
dades y Derechos del 
provincia de 
le-
Estado de la 
ga. 
Por disposición del escélenfísirao Sr. 
Gobernador de la Provincia y en cumpli-
miento del artículo 166 de la Real instruc-
ción de '31 de Mayo de 1855 y Reales Or-
denes de 22 de Mayo de 1861 y 3 de Se-
tiembre de 1802, se sacan á pública su-
basta las fincas, que por falta de pa^o de 
algunos de los plazos sucesivos al prime-
ro, han sido declaradas en,quiebra, bajo las 
condiciones generales que están prevenidas 
para la venta de Bienes del Estado, y las 
particulares que contiene la citada última 
Real Orden; cuyos pormenores, para inteli-
gencia de los licitadores, se espresarán. 
Remate para él dia 14 de Junio de 1864 
á las doce de su mañana en los Estrados 
de los Juzgados de Hacienda de esta capi-
tal y de primera instancia de Velez-Mála-
ga y competentes escribanos. 
BIENES DE BENEFICENCIA. 
Menor cuantía. 
N ú m , del 
invt.0 
209. Una casa en Velez-Máíaga, calle 
de la Concepción ó de Casimiro, núm. 8, 
procedente del caudal de Beneficencia de 
esta capital, rematada en 24 de Julio de 
1859, por la cantidad de 2 420 rs. á pagar 
en diez plazos, debe su actual comprador 
D. Fé'.ix de Rueda, 726 rs. por los plazos 
2. ' , 3.° y 4.° vencidos en 10 de Setiem-
bre último. Tasada en 2.400 rs. y capi-
talizada en 1.728 rs. El tipo de la subasta 
es el de la tasación. 
208. Otra en ídem en la misma calle, 
núm. 7 de dicha procedencia, rematada en 
24 de Julio de .1859, .por la cantidad de 
2.420 rs. á pagar en diez plazos, debe su 
actual comprador D. Félix de Rueda 726 
rs. por los mismos plazos y vencimientos 
que ia anterior. Tasada en* 2.400 rs, y 
capitalizada en 1.728 rs. El tipo de la su-
basta es el de la tasación. 
204. Otra en ¡ñém, en dicha calle, nám. 
3, de igual procedencia, rematada en 21 
de Julio de 1859, por la cantidad de 
2.000 rs. á pag-ar en 10 plazos; debe su 
actual comprador D. Félix de Rueda, 600 
rs. por idénticos plazos y vencimientos que 
la anterior. Tasada en 2.000 rs. y capita-
lizada en 1.800 rs. El tipo de la subasta 
es el de la tasación. 
203. Olra en id . , en dicha calle núm. 
2, de igual procedencia, rematada en 24 
de Julio de 1853 por la cantidad de 2.700 
reales, á pegaren 10 plazos; debe su actual 
comprador D. Félix de Rueda 8 i 6 r s . por 
guales plazos y vencimientos que la an-
terior. Tasada en 2.700 rs. El tipo de la 
subasla es el de la tasación. 
205. Olra en id, en dicha calle, núm. 
4, de la misma procedencia, rematada en 24 
de Julio de 1859 por la cantidad de 2.500 
reales á pagar en 10 plazos; debe su actual 
comprador, D. Félix de Rueda, 750 rs. por 
iguales plazos y vencimientos que la ante-
rior. Tasada en 2.400 rs. y capitalizada en 
1.728 rs. El tipo de 4a subasta es el de la 
tasación. 
206. Otra en id . en dicha calle, núm, 5, 
de idéntica procedencia, rematada en 24 de 
Julio de 1859, por la cantidad de 2.450 rs. 
á pagar en 10 plazos; debe su actual com-
prador D. Félix de Rueda 735 rs, por igua-
les plazos y vencimientos que la anterior. 
Tasada en 2". 4C0rs. y capitalizada en 1.728 
rs. El tipo es el de ¡a tasación. 
210. Otra en id . , en dicha calle, núm. 
9, de igual procedencia, rematada en 24 de 
Julio de 1859, por la cantidad de 1 030 rs. 
á pagaren 10 plazos; debe su actual com-
prador D. Félix de Rueda, 309 rs, por 
idénticos plazos y vencimientos que la an-
terior. Tasada en 1.020 rs. y capitalizada 
en 450 rs.. El tipo es el de la tasación. 
207. Otra en i d , , en dicha calle, núm. 
6, de idéntica procedencia, rematada en 24 
de Julio de 1859 por la cantidad de 2,420 
rs. á pagar en 10 plazos; debe su actual 
comprador D. Félix de Rueda 726 rs. por 
iguales plazos y vencimientos que la an-
terior. Tasada en 2.400 rs. y capitalizada 
en 1.728 rs. El tipo de la snhasta es el 
úe la tasación. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. s Es condición que no han da haeer 
posturas los que de cualquier modo inte-
rvengan en la venta siendo^nulo el remate 
que se celebre en su favor, sin perjuicio 
de la privación do empleo, al que lo hi-
ciere. 
2. ' Esto asimismo, que no han de ad-
mitirse posturas á los que sean deudores 
á la Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en favor 
del Estado, mientras no acrediten hallarse 
solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad 
de su persona y domicilio; pero si aproba-
da la subasta no verificase el pago del. des-
cubierto de! primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la acción judicial en ¡los térmi-
nos que están prevenidos en las leyes des-
amor tizad oras. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 
5. * Tampoco podrán los compradores de 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarlas, 
sino después de haber afianzado ó pagado 
el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 
1862. 
1. a La ' snbasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de Hacienda 
de la provincia y en el parlidn donde ra-
dica la finca, á cuyo efecto el primero exor-
tará al segundo. Si el tipo de la subasta 
excediera de veinte mil reales, se celebra-
rá otro remate ante el Juez de Hacienda 
de Madrid.. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitali-
zación ó el débito por el qne se proceda 
á la venta; sin perjuicio de pasar en las 
sucesivas subastas por todas las gradacio-
nes de tipos establecidos en el art. 185 de la 
instrucción, y no solo esto, sino que habrán 
de estar sujetas también á las rebajas de la 
gesta y quinta parte que para todas las ven-
tas estableció la Real orden de 24 de Julio 
de 1861, en «caso de no presentarse pos-
tor en las tres anteriores subastas que ha-
brán de sufrir. 
3. a El rematante saíifará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto hasta lo que 
ascienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales, con el intérvalo de un año, 
cuantos sean los pag-arés que falten por 
realizar de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión. 
ADVERTENCIAS. 
1/ Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacien-
da, el cual aprobará la venta adjudicando 
ia finca al mejor postor, y pasará el tes-
timonio al Gobernador para que se forma-
lice e! pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, y 
suscribiendo los oportunos pagarés de los 
plazos en que esté obligado á satisfacer la 
diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
inismo, el Escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se ajusta-
rán á las fórmulas y aranceles que rigen 
para las trasmisiones. 
4, a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para e x i -
gir al anterior comprador la diferencia en-
tre aquel y el primitivo, en la forma esta-
blecida cargándole además los gastos del 
espediente de apremio y derechos del de 
subasta; cuyo importe-si no se efectuare 
al contado, se le cobrará por la vía guber-
nativa. Si de la liquidación resultase una 
diferencia á favor del primitivo rematante, 
le será entregada por el tesoro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la fin-
ca objeto de la quiebra, si <",atisfaciere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocasionados en aquellos, en confor-
midad á lo prevenido por el art. 162 de la 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855, y en 
las leyes y Reglamentos para el enjuiciamien-
to civi l : 
Málaga 30 de A b r i l de 1864.—El Admi-
nistrador, Ignacio Gómez de la Torre. 
Imp. de M. M. Nieto, Calderería, 4. 

